









899および Evora, Biblioteca Publica e Arquivo Distrital, cod. CXXIV/1-1）を取り上げ、挿絵
彩飾の様式的出自と制作年代を明らかにすることにより、成立初期の『十三世紀フランス
語聖書』をめぐる諸問題を解明する端緒としたい。
２．パリ、フランス国立図書館、 フランス語899番写本（Paris, Bibliothèque nationale










































立図書館所蔵の４巻本ラテン語聖書（Le Mans, Médiathèque Louis Aragon, ms. 262）等を挙
げている18 。その一方で、本論では直接に指摘してはいないものの、フランス国立図書館




























Bibliothèque de lʼArsenal, ms. 590）の創世記冒頭の余白装飾（図３）23 など1270年代以降の
パリ写本彩飾により頻繁に登場するモティーフであり、Fr.899の比較的遅い制作年代を傍
証する要素と考えられる。また、福音書や使徒書簡の冒頭に残る大型の装飾イニシアル









３．エヴォラ、市立図書館、CXXIV/1-1番写本（Evora, Biblioteca Publica e Arquivo
Distrital, cod. CXXIV/1-1；以下 Evora CXXIV/1-1と略す）26（図５）














































































プ中期に位置付けるアッシジ所蔵の複数巻構成のラテン語聖書（Assisi, Biblioteca del Sacro
Convento, cod.1 et al.）40 の一部をなしていた可能性のある同じくアッシジ所蔵の詩篇
（Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, cod. 7）の挿絵を（1235年頃の完成とする）トレド
（Toledo, Biblioteca del Cabildo）および（1235-45年頃の制作とする）オクスフォード






























プ後期に位置付ける仏語訳ユスティニアヌス法典註解（Paris, BnF., fr. 22969）（図７）や
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1977, p. 130-132 . 同グループに関する近年の研究としては、Exposition Paris 1998 : L’Art au temps des rois
maudits. Philippe le Bel et ses fils 1285-1328 (catalogue dʼexposition sous la direction de GABORIT-CHOPIN
(D.) , Paris, Musée national du Grand Palais) , Paris, 1998, nos. 170, 171 (notices par François AVRIL) ;
HIGGITT (John) : The Murthly Hours. Devotion, Literacy and Luxury in Paris, England and the Gaelic West.
London, 2000, esp., chap. 4 ; STONES 2001, esp., pp. 257-263を参照。
17 BRANNER 1977, p. 106.
18 BRANNER 1977, p. 106. ル・マンの４巻本ラテン語聖書については、BRANNER 1977, pp. 106,
131-136, 229, 238, figs. 297, 298, 385, 387 ; STONES 2001, esp., pp. 261-263を参照。アリソン・ストーン
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の知る限り、1978年の博士論文以後の論考では Evora CXXIX/1-1に全く言及していない。
31 CEPEDA & FERREIRA 2001, pp. 94-95. ただし、制作年代については、13世紀と述べるに留まる。
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33 BRANNER 1977, p. 79.
34 例えば、BRANNER 1977, figs. 189, 191, 194, 195, 199.
35 BRANNER 1977, p. 218-219.
36 Paris, BnF., Fr. 2630 ; Fr. 24208.
37 BRANNER 1977, p. 80.
38 一連の『ビーブル・モラリゼ』写本に関しては、ブランナー以後、多様な視点からの考察が発表さ
れているが、これらの挿絵の様式分析と制作年代に関わる主要な論考としては、次の文献を参照。
BRANNER 1977, chap. 2 ; DE FLORIANI (Anna) : Miniature parigine del Duecento. Il Salterio di Albenga e
altri manoscritti, Genova, 1990 ; LOWDEN (J.) : The Making of the Bibles Moralisée. 2 vols., University Park,
2000, esp., vol. 1, chaps. 2-5.
39 例えば、リッカルディアーナ詩篇集の「聖母戴冠」の挿絵において画面右端で香炉を振る天使の衣
およびマントの表現と、BRANNER 1977, figs. 47-49（『ビーブル・モラリゼ』トレド写本）中の天使お
よびキリストのそれとを比較。
40 BRANNER 1977, p. 80, 218, fig. 199.
41 BRANNER 1977, p. 56, 62-64, 207-209 ; fig. 112, 113.『ビーブル・モラリゼ』の制作年代について
−（49）−
は、上記註38に挙げる文献を参照。
42 ROUSE (R.H. & M.A.) :Manuscripts and their makers. Commercial Book Producers in Medieval Paris 1200
- 1500. 2 vols., London, 2000, vol. 1, pp. 68-71, esp., note 116 (p. 346).
43 Fr. 2630 については FOLDA (J.) : Crusader manuscript illumination at Saint-Jean d’Acre, 1275 - 1291.
Princeton, 1976, p. 33 note 36, p. 85 note 48, p. 157 ; figs. 175-177 : Fr. 24208については FOLDA 1976, p. 33
note 36, p. 85 note 48, p. 125 note 32, p. 157 ; Figs. 172-174をそれぞれ参照。
44 FOLDA (J.) : Images of Queen Melisende in Manuscripts of William of Tyreʼs History of Outremer :
1250-1300, in : GESTA, XXXII/2 (1993), pp. 97-112, esp., fig. 16, p. 112, no. 7 (Bern, Bürgerbibliothek, ms.
112).
45 本作については、The Jaime Ortiz-Patiño Collection of Important Books and Manuscripts, Part II, London, 2
December 1998, lot. 1, in : Western Manuscripts and Miniatures (London, Sothebyʼs, Tuesday 1 December
1998)，London, 1998, pp. 102-108を参照。
46 Cf. BRANNER 1997, p. 80, 218-219, figs. 191, 193.
47 エヴォラの聖書に含まれる赤ないし青インクによるフィリグランを伴う装飾イニシアルについても
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48 両写本の本文の書体やフィリグランを伴う装飾イニシアル等の二次的装飾要素の比較考察について
は、稿を改めて検討したい。
49 この問題に関する近年の徹底した論考としては、本論でも言及した2000年刊行のラウス夫妻による
労作を参照されたい。
50 本論は、日本学術振興会による科学研究費補助金（基盤研究 C）の対象である研究課題の一部をな
すものである。ここに明記して謝意を表したい。
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